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Penelitian ini dilakukan untuk untukmengetahui dan mengukur efektivitas 
model pembelajaran kooperatif tipeMake A Matchterhadap hasil belajar 
subtema Keragaman Budaya Bangsaku pada siswa kelas 4 SD Kristen Satya 
Wacana Salatiga semester 1 tahun pelajaran 2016/2017. Jenis penelitian ini 
adalah penelitian eksperimen. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas 4B SD 
Kristen Satya Wacana Salatiga dengan jumlah 28 siswa sebagai subjek 
eksperimen. Bentuk tes yang digunakan berupa tes pilihan ganda. Teknik 
analisis data dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kuantitatif dengan 
menggunakan paired sampel t-test untuk menguji signifikansi perbedaan mean 
antara pretest dan posttest pada taraf signifikansi 0,05 yang dilakukan dengan 
bantuan program SPSS 24.0 for Windows. 
Pada analisis dengan menggunakan paired sampel t-test menunjukan nilai 
signifikansi 2 sisi atau  sig. (2-tailed) yaitu 0,05 > 0,000 yang artinya penerapan 
model pembelajaran kooperatif tipe Make A Match efektif terhadap hasil belajar 
subtema Keragaman Budaya Bangsaku siswa kelas 4 SD Kristen Satya Wacana 
Salatiga semester 1 tahun pelajaran 2016/2017. Hal ini dibuktikan oleh rata-rata 
nilai pretest yaitu 65,71 dan rata-rata nilai posttest 83,39 dengan selisih 17,68. 
Sehingga dapat disimpulkan bahwa penerapan model pembelajaran kooperatif 
tipe Make A Match efektif terhadap hasil belajar subtema Keragaman Budaya 
Bangsaku siswa kelas 4 SD Kristen Satya Wacana Salatiga semester 1 tahun 
pelajaran 2016/2017. 
Berdasarkan hasil penelitian, disarankan agar guru dapat menggunakan 
model pembelajaran kooperatif tipe Make A Match sebagai alternnatif model 
dalam pembelajaran tematik selain pada subtema Keragaman Budaya Bangsaku 
agar siswa lebih aktif dalam bersosialisasi baik dengan guru dan teman serta 
berani menyampaikan pendapat sehingga pemahaman siswa terhadap materi 
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